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Ind iquer  b r i P v c a e n t  lets o b j e c t i i s  d u  p r o j e t  e n  p r é c i s a n t ,  l e  cas &chi.,tnt, CCI IX q t i i  ont: b t k  
I ss  <)LI q u i  hont n t ~ u v o a u s  e t  donner  les raisons des revisions even ttlcl l e s  inrervrnLles  I I I  
1 )  cl-.puis I t?  d C b u t  du p r o j e t  e t  2 )  depuis l e  d e r n i e r  r a p p o r t  i n t 6 r i m a i r e .  
Le p r o j e t  ID : 820062 intitulé "isolement de trypanosomes chez les animaux et 
l es  glossines dans un foyer de trypanosomiase humaine en Côte d'Ivoire'' a été proposé 
au ComitO d'orientation EPIAF en comp&Bmen; aux différents projets en cours  de réali- 
sation du programme pluridisciplinaire de 1a'"obo (ID : 800079 de  J,P. HERVOUET - ID : 
I 
a été retenue. 
analyse isoenzymologique ultérieure. I 
Il était précisé que : ' 
2 
3 Les g loss ines  _ - - _ - - -  
11 ci Sté posé,  par l'équipe entomologique, 426 pièges biconiques dans les 
500 ;i1112 de 13 zone du programme pluridisciplinaire, dont 88 (20,66 X) dans les 5 
km2 d e  l a  zone du projet (carte 21, Chaque piège demeurait en place 4 jourso Tous 
les s o i r s  les cages de capture qui les surmontaient Qtaient enlevées, Les glossines 
Gtaient disséquées. le soir mêpe pour en déterminer 1'8ge physiologique 
che de trypanosomes dans les glandes salivaires, le probocis et l'intestin moyen 
n'a été faite que pour les 88 pièges de la zone du projet. Lors des 2 premières 
missions glossines, nous n'avions pris en compte que 56 pièges et nous ne recher- 
La recher- 









.;,[IL G K G  capturGs 
f a i t e  grâce aux chiens du v i l l a g e ,  
11 n'a pas é t 6  possible de regrouper les  porcs en fonction de leurs 
. pl i ~ , ~ r i é E a í - r e s ,  missi l c s  avons-nous rassemblés en un merne endroit Leur c a p t u r e  s l e s r  
Chiens I Total  
I50 4 50 
r- I I 
1 
1 O 0  k Fiombre total estimé 
l 1 * Porcs I Moutons i 
150 
Cap tures de novembre 
Captures de mars 
Nombre de rccaptures en mars 
( X )  
Plombre de prélèvements au 
cours des 2 missions 
55 44 
50 32 
1 1  ? 
(20) 
1 O5 76  
J I I 
I 
I l  40 
-t- I 
143 
6 I 40 1 145 1 
I l l 
1 7  80 
i 
Tableau 1 : Résultats d'ensemble des captures d'animaux 
(R estimation Eaite en novembre) 
I 
4 3 Résultats des prélèvements (tableau 2) -------------- _---------- 
Pour chaque animal nous avons prélev6 5 ii IO cc, de sang  veineux bus t u b e  
hspariné. Dès le prélèvement fait, nous effectuions une centrifugation sur tube 5 
microhématrocrite (HTC) e t  une centrifugation sur minicolonne échangeuse d'anion 
(mAEC). Tous les prélèvements d'animaux étaient inoculés B des Mastomys, Le reste 
du sang était décanté et le sérum ctyoconservé, 
Le contrôle des Mastomys de l a  mission de novembre a ét6 fair .?i 118loa 
(Ji, SACHS) tandis que celui de la mission de mars s'est partagé entre Hamburg (pré@- 
vement des porcs e t  des 2 moutons >porteurs de'Trypanozoon) et Bouaké ( les  autres 
moutons, les chèvres et les chiens), 
2 T +!, chèvres et chiens prélevés en m 





1.' L int i lysu is;oenxyuiologique des  souches i s o l é e s  en novembre a et6 i;lite. 
L C ~  données q u i  nous ont  été coimuniquéep ind iquent  : 
LE tii(.,uton po lypa ras i t é  a une populat ion mixte.  
'C.b ALAT V I L I ,  ASAT I, Pep 1 V I 1  (BIITt) 
T.b b .  ALAT III, ASAT I, Pep 1 VI1 (BIIT-) 
Les a u t r e s  prélèvements (porcs)  se par tagent  en  ALAT II e t  ALAT III, Dans 
- 
chaque groupe il y a 2 souches B I I T + ,  I 
Nous n'avons pas  d ' informations suppl6mentaires pour l e s  souches i s o l é e s  
en novembre e t  aucune .information pour les  souches isolees en mars. 
i Ics  trypanosornés 
Des 1 I trypanosomes dépistés,, 10 sont en contacts directs fréquents soit 
au niveau du talweg du Bloto, soit dans les plantations face au campement 819, 
plus grande dispersion de ceux-ci', 
Enfin l'intervention des animaux semble nulle dans l a  chaine épidémiologi- 
2. .  Les glossines 
quo ique  n ' ayan t  p a s  tr'ouvé de Trypanozoon dans les gl,andes s a l i v a i r e s  de 
d ~ o e s i ' n e s ,  il semble que la t ransmission de ce sous-genre s o i t  re la t ivement  im- - 
por t an te  puisqu 'en mars, nous trouvions 4 2  2 des  porcs  po r t eu r s  de  ces  trypanoso- 
mes s o i t  22 X 4e plus qu'en novembre ( t ab leau  ?2) o I1 est  à s i g n a l e r  que cette t r ans -  
mission e s t  permanente car parmi les porcs  de 4 mois e t  moins, il y en a 20 2 d e  pa- 
r a s i t é s  p a r  des  Trypanozoon, 38,s  Z e n t r e  5 mois e t  l an et: 90 % au-dessus de 2 a n s .  
zone, ne semblent j oue r  aucun r ô l e  épidémiologique dans l a  t ransmission de l a  trypa- 
nosomiase. Des 2 souches de Nannomonas mises en évidente, une l ' a  é të  lors du prélè-  
veulent e t  l ' a u t r e  après  18 j o u r s  s u r  Mastomys, Par con t re  1 7  prélèvements contenaient  
des  microfilaires (21,25 % ) e  
Conme nous l 'avons s i g n a l é  ci-dessus,  les chiens,  pourtant  nombreux dans l a  
mais nous pouvons e s p é r e r  q u ' i l  y en au ra  p l u s  qu'en novembre puisque, l o r s ' d e  
mission,  le  nombre de porcs t rouvés p o r t e u r s  de Trypanozoon é t a i t  pratiquement-1 f o i s  




Ces rgsultats et l e  fait que, de par l'efficacité des prospections &dicales,  
, , 1 1 ~ ~ 1 1 ~  tlouveau trypanosomé n'a été trouvé dans la zone depuis près de 2 ans, nous amZ- 
nent  2 considGrer qu'une prolongation de ce projet n'est pas justifiée,, D'autant que 
l'enquête Gpidgmiologique laisse à penser qu'il s'agi& ici, d'une transmission homme- 
j;Iossine-home sans intervention d'un réservoir animal" 




